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Предлагаемая учебная программа «Гуманитарная экология» 
предназначена для бакалавриата по направлению 511100 «Экология и 
природопользование». Ее актуальность объясняется тем, что в мире 
протекают весьма противоречивые процессы, связанные с одной стороны 
нарастанием антропогенного отрицательного воздействия на природу 
планеты, с другой стороны стремлением сохранить уникальные природные 
комплексы, как природное достояние и наследие жителей всего мирового 
сообщества. 
В процессе, связанном с нарастанием экологических проблем, 
определенное научно-практическое значение имеет формирование 
общественного экологического сознания, экологической культуры мирового 
сообщества. Предлагаемый курс направлен на развитие экологической 
культуры бакалавра по направлению «Экология и природопользование», 
который сможет использовать гуманитарные методы в своей 
профессиональной экологической деятельности. 
Гуманитарная экология – направление в экологии, изучающее природу 
и символические, психологические, этические, религиозные, культурные и 
другие отношения человека с природой при помощи методов гуманитарных 
наук – этики, эстетики, культурологи, теологии, истории, этнографии, 
социологии, политологии, лингвистики, фольклористики и т. д. 
Гуманитарная экология открывает религиозное, философское, 
общекультурное измерение дикой и затронутой цивилизации природы. 
Большое значение в курсе отводится рассмотрению вопросов экологической 
этики, которая затрагивает учение об этических отношениях человека с 
природой, основанных на восприятии природы как члена морального 
сообщества, морального партнера (субъекта), равноправии и равноценности 
всего живого, а также ограничении прав и потребностей человека. 
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Курс призван выполнять роль инструментария в познании 
окружающего мира, привнесения в профессиональную деятельность 
принципа  природосообразности. 
В курсе раскрывается противоречивый характер взаимодействия 
природы и общества, необходимость его перехода на путь устойчивого и 
гармоничного развития с природой. На междисциплинарном уровне 
раскрывается исторический путь и способы взаимодействия общества и 
природы. Дается планетарная оценка жизнеобеспечения человечества, 
исследуется деградация природной среды, ее причины и последствия 
особенно на здоровье человека его поведения в социуме. С позиции 
коэволюции рассматриваются перспективы взаимодействия общества и 
природы, различные сценарии развития человеческого общества. 
Курс состоит из разделов, включающих экологическую философию, 
экологическую психологию и экологическую педагогику. Данные 
направления рассматриваются в контексте  коэволюции природы и общества. 
Основные задачи курса: 
- раскрытие противоречий между обществом и природой; 
- изучение основных способов взаимодействия общества и 
природы;  
-  анализ концепции устойчивого развития; 
- знакомство с учением  о биосфере В.И. Вернадского  как 
методологической основы  гуманитарной экологии; 
- раскрытие философской, психологической и педагогической 
составляющих гуманитарной экологии; 
- развитие экологической культуры  будущего специалиста; 
- психологические аспекты экологических проблем; 
- познание нравственно-этического потенциала природы через 
технологии аксиологического содержания. 
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Как известно ГОС ВПО третьего поколения, которые разрабатываются  
с учетом Болонских соглашений ( Россия подписала соглашение в 2003 году), 
предусматривают двухуровневую структуру обучения студентов. На первом 
уровне дается широкое фундаментальное образование по направлению; 
выпускник получает диплом о высшем образовании и имеет определенный 
уровень профессиональных компетенций. Курс «Гуманитарная экология» 
является способствует формированию ключевых гуманитарных компетенций 
бакалавра по направлении. «Экология и природопользование». 
Предложенная учебная программа в рамках подготовки бакалавра на 36 
часов, т. е. одну зачетную единицу в системе ECTS (в пересчете на 
европейскую переводную и накопительную систему кредитов – European 
Credit Transfer and Accumulating System) и включает все компоненты, 
предусмотренные ГОС ВПО третьего поколения. 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Цели и задачи курса. Его место в достижении профессиональной 
компетентности бакалавра по направлению «Экология и 
природопользование». Структура курса и методы изучения. Источники 
информации. Раскрытие глубины причин экономического, социального, 
экологического неблагополучия в мировом сообществе. 
Признание взаимосвязанности трех основных кризисов – 
экономического, социального, экологического, которые отражают разные 
стороны кризиса управления развитием человеческой общности. 
Выявление причин взаимосвязи кризисов, ошибочность, реализуемых 
цивилизованным миром, нравственных критериев в отношениях с 
окружающим миром (природной средой и между людьми); не 
универсальность принятой в настоящее время научной картины мира 
Осознание неразрывности триады: «развития человеческого общества – 
состояния окружающей природной среды – содержания образования». 
  
Раздел 1. Место гуманитарной экологии в системе естественных и 
гуманитарных наук. 
Рассматриваются – Краткая история представлений о гуманитарной 
экологии, значение методов гуманитарной экологии в решении глобальных 
экологических проблем. 
Признание взаимосвязанности трех основных кризисов – 
экономического, социального, экологического, которые отражают разные 
стороны кризиса управления развитием человеческой общности. 
Выявление причин взаимосвязи  кризисов, ошибочность, реализуемых 
цивилизованным миром, нравственных критериев в отношениях с 
окружающим миром (природной средой и между людьми); не 
универсальность принятой в настоящее время научной картины мира 
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Осознание неразрывности триады: «развития человеческого общества – 
состояния окружающей природной среды – содержания образования». 
Международные концептуальные решения в области гуманитарной экологии. 
Общественный интерес к двум научным направлениям: кибернетике и 
экологии. Глобализация экологических проблем. Осознание необходимости 
(конец 60-х годов) обсудить сложившуюся необычную ситуацию. Роль 
международной  научной (неправительственной) организация «Римский 
клуб», основанной А. Печчеи в 1968 г. Доклад Римского клуба «Пределы 
роста» (1972). Первая Всемирная конференция ООН по окружающей среде  в 
Стокгольме (1972 г). Декларация об охране окружающей среды (5 июня 
1972 г). Морис Стронг и  понятие «экоразвитие» – экологически 
ориентированное социально-экономическое развитии. Создание  
специальной структуры – Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) – 
с целью разработки рекомендаций по проблемам окружающей среды. 
Международная программа по образованию в области окружающей среды 
(МПООС), разработанная в 1975 г. Межправительственная конференция по 
образованию в области окружающей среды 1977 г. в г. Тбилиси. Декларация 
об образовании в области окружающей среды и рекомендации 
правительствам всех стран и народов. Ошибочность этической концепции 
отношений между человечеством и природой. 
Международный конгресс по образованию и подготовке кадров в 
области окружающей среды в Москве (1987 г.). Концепция устойчивого 
развития и концепция биосферы. Международная стратегия действий в 
области экологического образования в 90-е годы. Конференции ООН по 
окружающей среде  и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, РИО+10 
(Иоханессбург, 2002 г). Экологическая доктрина России современной России. 
Нормативно-правовое обеспечение экологического образования и 
просвещения, в том числе в контексте работы ЮНЕСКО по созданию 
объектов природного наследия. 
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Основные международные документы, раскрывающие сущность 
гуманитарной экологии. Материалы международных конгрессов, 
конференций, посвященных проблемам образования в области окружающей 
среды, устойчивого развития.  Экологическая доктрина России. 
Декларация и рекомендации межправительственной конференции  по 
образованию в области окружающей среды (Тбилиси, 1977 год). 
Материалы конференции ООН по окружающей среде и развитию. 
Повестка дня на XXI век, раздел «Образование», (Рио-де-Жанейро, 1992). 
Материалы конференция ООН по окружающей среде и развитию. 
Декларация  по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 
Экологическая доктрина России. Раздел V.6. Экологическое измерение 
культурной, образовательной и информационной политики, 2001. 
 
Раздел 2. Экологическая философия 
Антропокосмизм, биокосмизм, холизм и др. философские течения 
«Русский космизм» как теоретическая основа гуманитарной экологии. 
Персоналии: В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Чижевский. 
Ноосферология. Работы российских ученых  Н.Н. Моисеева, Урсула, Н.Ф. 
Реймерса, С.С. Щварца, Тимофеева-Рисовского и др. 
Экологическая этика. Экологическое мировоззрение. Ноосферная 
парадигма. Гуманитарные аспекты взаимодействия общества и природы. 
Концепция устойчивого развития. Идеологическое пространство 
концепции устойчивого развития. 
«Программа выживания и всеобщего кризиса» (Комиссия ООН В. 
Брандта), «Всеобщая безопасность» (комиссия ООН У. Пальме), «Глобальная 
программа изменений» (комиссия Гру Харлем Брундтланд). 
Доклад МКОСР «Наше общее будущее» и Концепции устойчивого 
развития человеческого общества (sustainable development). Концепция 
устойчивого развития, принятая Конференцией ООН в 1992 г (Рио-де-
Жанейро) - как основная стратегическая установка на XXI век. «Повестке дня 
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на XXI век». Идеологическое пространство концепции устойчивого развития. 
Сверхзадача  системы образования – формирование стереотипов поведения 
людей основанных на идеях сотрудничества, взаимозависимости, 
взаимопомощи. 
Учение о биосфере – как методологическая основа  гуманитарной 
экологии. 
Учение о биосфере – методологическая основа новой научной 
(натуралистической) картины мира. Э. Зюсс. В.И. Вернадский. Понятие  
«биосфера». Работы В.И. Вернадского, посвященные биосфере. Работы 
школы И. Пригожина. О теориях энергоинформационных взаимодействий 
Земли и Космоса. 
Понятие «ноосфера». Роль Э. Леруа, П. Тейяр де Шардена и В.И. 
Вернадским в его формулировании и развитии. 
«Разум» - ключевое понятие ноосферной парадигмы. Человек - 
носитель разума на Земле. Ноосферная парадигма как часть экологии 
человека. Способности к априорному знанию (предложено И. Кантом) - одно 
из  общих сущностных определений разума. Проявление сущности разума в 
форме воли, чувств, мысли. 
«Научная мысль», - основа ноосферной парадигмы по В.И. 
Вернадскому. 
Ответственность за мыслительную деятельность. 
Теория ноосферы – как  теория управления развитием человеческого 
общества. Цивилизационный уровень развития ноосферы. Прагматический  
уровень формирования ноосферной парадигмы. Теория ноосферогенеза и 
работы современных ученых России и других стран по ее развитию. 
 
Раздел 3. Экологическая психология 
Эколого-психологические исследования. Их концептуальное и 
эмпирическое разнообразие. 
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Экологическая психология как область специальной области 
психологических исследований, занимающаяся изучением психологических 
свойств (атрибуций) среды и их влияния на восприятие, переживание и 
поведение человека. 
Объект экологической психологии - психическая реальность, 
особенности определения которой в качестве объекта исследования 
обусловлены взаимодействием человека с окружающей средой. В то время 
как объектом экологии выступают все-таки экосистемы, пусть даже самым 
важным компонентом их является человек как носитель (субъект) психики. 
Курт Павлик (Pawlik K., Stapf K., 1992), один из ведущих специалистов 
по экологической психологии с мировым именем. 
Работы В.И. Панова в области экологической психологии. 
Экопсихология С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина. 
Психология окружающей среды: 
  изучение пространственного познания (environmental cognition), 
  изучение пространственного поведения (environmental 
behaviour), 
  изучение восприятия качества среды (environmental assessment), 
 изучение реакций человека на взаимодействие с окружающей 
средой и возникающего в связи с этим стресса (environmental stress). 
 Экологическое сознание. Технологии и методы развития 
непрагматического экологического сознания. Общественное экологическое 
сознание. Роль общественных организаций и объединений в решении 
экологических проблем. Методы формирования общественного 
экологического сознания. 
 
Раздел 4. Экологическая педагогика 
Стратегическая цель экологического образования – формирование 
экологической культуры личности. Структура экологической культуры. 
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Механизмы формирования экологической культуры. Экологическоие знания, 
умения. Экологическое поведение, Экосообразная деятельность человека. 
Характеристика современных экологических образовательных 
программ. Профессия эколога. Проблемы и перспективы. 
Экологическое воспитание. Модели экологического образования 
Стратегия действий в области экологического образования на 
современном этапе развития цивилизации. 
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